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Proponemos que las nominalizaciones no-afijales prototípicamente morfológicas
corresponden a aquellas que están sujetas a un mayor número de constreñimientos
estructurales de formación de palabras y que presentan más condiciones sintácticas
prototípicamente nominales (la conversión), mientras que las nominalizaciones no-
afijales más próximas a la sintaxis corresponden a aquellas que no obedecen a
constreñimientos estructurales de formación de palabras y que presentan un menor
número de condiciones sintácticas prototípicamente nominales (la nominalización del
infinitivo). Entre estas dos categorías existen graduaciones que describiremos
recurriendo a ejemplos en portugués.
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Nominalizaciones sintácticas: 
- no obedecen a constreñimientos
estructurales de formación de palabras;
- menor número de condiciones 
sintácticas prototípicamente nominales.
Nominalizaciones morfológicas:
- formación de palabras como dominio
autónomo, que resulta de la interface entre la
sintaxis, la semántica y la fonología;
- constreñimientos estructurales de formación
de palabras: no es sobregenerativa ni caótica;
- mayor número de condiciones sintácticas
prototípicamente nominales.
Casos a analizar:
1. Conversión de nombres 
deverbales 
(abraçar ‘abrazar’/ abraço ‘abrazo’)
2. Nominalización [SV]SD 
O [comprar livros] faz-me bem. [SV]SD
‘El comprar libros me hace bien.’
3. Nominalización [V]SD
Aquele [caminhar] lento. [V]DP
‘Aquel caminar lento’
4. Nominalización lexicalizada
O comer está na mesa.
‘La comida está en la mesa.’
Parámetros de análisis de condiciones 
sintácticas de sintagmas con 
determinante:
1. Determinante
2. Posibilidad de determinante a u o
3. Pluralización
4. Marcación-θ a través de preposición
5. Modificación a través de adjetivo
6. Anáfora
7. Modificación a través de adverbio
8. Clíticos
Parámetros de 
análisis en el dominio 
de la Formación de 
palabras:
1. Base para nuevo 
lexema
2. Constreñimientos 





































+ - + - + + - -
[V]SD + - - - + - - -
[SV]SD + - - + - - + +
Verbos - - - + - - + +
Escala de prototipicidad nominal de acuerdo con las condiciones sintácticas
N; Conversos








4 ANÁLISIS DE CONDICIONES EN EL DOMINIO DE LA FORMACIÓN DE PALABRAS
Base para 
nuevo lexema








+ + + + + +
[V]N 
lexicalizado
+ - + - - -
[V]SD + - - - - -
[SV]SD - - - - - -















fonológicos *o ??leio o ler de
histórias
o ser
morfológicos *o vitimizo o vitimizar das
pessoas
?
sintácticos *o morro o morrer das
plantas
o haver








Conversos O remendo demorou
muito.
O remendo é azul.
[V]N lexicalizado - O comer é saboroso.
[V]SD O elaborar da teoria. -
CONCLUSIONES6
Morfología---------------------------------------Sintaxis
Conversos [V]N [V]SD [SV]SD
La noción de paradigma en morfología ha sido tradicionalmente aplicada
a la flexión. Perspectivas recientes demuestran (Štekauer 2014; Blevins
(2016) que la derivación también es explicable a través del concepto de
paradigma, habiendo casos periféricos y casos prototípicos en una
escala entre la flexión y la derivación. Nuestro estudio propone que la
perspectiva paradigmática también permite el análisis de diferentes
tipos de nominalizaciones no-afijales en una escala de prototipicidad
entre la sintaxis y la morfología.
